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PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI PAKET TUR SECARA AKTUAL 
MENGGUNAKAN METODE ITEM-BASED COLLABORATIVE FILTERING 
INTISARI 
Clara Monica (13 07 07413) 
Saat ini, perkembangan teknologi internet 
berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai 
dengan jumlah  pengguna  internet di Indonesia 
sebanyak 139 juta pengguna  internet pada tahun 2015. 
Pada umumnya, masyarakat menggunakan internet untuk 
mencari informasi. Salah satu contoh informasi yang 
dicari adalah tempat wisata di Indonesia. Informasi 
tersebut dapat berupa lokasi tempat wisata, anggaran 
wisata yang dibutuhkan selama berwisata, dan lama 
perjalanan. Calon wisatawan perlu  merencanakan  
tujuan  tempat  wisata yang  dituju dengan anggaran 
wisata yang telah dialokasikan. Kesesuaian biaya 
perjalanan dan anggaran wisata yang  telah ditentukan 
mempengaruhi tempat wisata yang akan dituju. 
Informasi yang tidak jelas mengenai objek wisata yang 
akan dituju mempengaruhi  jumlah wisatawan yang akan 
mengunjungi objek wisata tersebut. 
 
Sistem rekomendasi paket tur secara aktual yang 
akan dirancang dapat menjadi solusi untuk masalah 
informasi pariwisata dan paket tur yang dibutuhkan 
oleh wisatawan. Metode Item- based Collaborative 
Filtering akan diterapkan dalam sistem rekomendasi 
ini. Sistem rekomendasi akan dirancang berbasis web 
dan desktop dengan teknologi ASP. NET dan menggunakan 
aplikasi  pemrograman Microsoft Visual Studio. 
 
Sistem rekomendasi yang akan dikembangkan dapat 
menghasilkan informasi objek wisata serta rekomendasi  
jadwal perjalanan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. 
Diharapkan sistem rekomendasi ini dapat membantu dan 
memberi referensi wisatawan yang ingin melakukan  
perjalanan wisata di Indonesia. 
 
Kata kunci: sistem rekomendasi, paket tur, aktual, 
Item-      based Collaborative Filtering, pariwisata. 
 
